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Dr. ANA [IMUNI]
(02. 01. 1932. – 20. 06. 2008.)
S dubokom tugom primili smo vijest da nas je na{a draga i po{tovana kole-
gica Ana [imuni} zauvijek napustila nakon te{ke bolesti, koja je nemilosrdno 
zaklopila knjigu tako plemenitog `ivota.
Ro|ena je u Belavi}ima (pokraj Duga Rese). Maturirala je u karlova~koj 
@enskoj gimnaziji 1951. godine. Po zavr{enom Medicinskom fakultetu u Za-
grebu 1958. godine i obavljenom lije~ni~kom sta`u u Op}oj bolnici Kar lovac 
radila je kao lije~nica Op}e medicine do 1968. godine. Potom je nastavila 
usavr{avanje specijalizacijom iz ginekologije i porodni{tva. Nakon uspje{no 
polo`enog specijalisti~kog ispita 1968. godine na Klinici za `enske bolesti i 
porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu radila je u Ginekolo{ko-porodni~koj 
slu`bi Op}e bolnice Karlovac sve do umirovljenja 1997. godine. Poslijedi-
plomski studij iz Op}e endokrinologije zavr{ila je 1979. godine.
Kolegicu Anu ispratili smo u vje~no po~ivali{te na groblju u Sv. Petru Mre`-
ni~kom, u blizini njene rodne ku}e na obali Mre`nice u kojoj je najradije 
provodila slobodno vrijeme. Komemoracija je odr`ana 30. lipnja u Op}oj bol-
nici Karlovac.
Dr. Ana [imuni} neumorno je obavljala te{ke i odgovorne zada}e kojima je 
protkano porodni{tvo i ~esto zanemarena patologija ginekolo{kih bolesnica. Rade}i u vremenu kada struka nije 
raspolagala sofisticiranom dija gnosti~kom opremom, koristila je zavidno teorijsko znanje u odabiru najboljih 
rje{enja u lije~enju najte`ih bolesnica. Njegovala je vrednote medicinske etike i deontologijske standarde ople-
menjene humanim pristupom bolesnicima, stekav{i tako ugled i po{tovanje bolesnica i suradnika. Nije mogu}e 
opisati cjelokupni opus medicinskog rada kolegice Ane [imuni}, jer nerijetko jedno de`urstvo u ra|aonici mo`e 
ispisati roman o strepnji i neizvjesnostima koje donosi nepredvidivost poroda, ili roman o sre}i i radostima koje 
donosi ro|enje zdravog djeteta. Tisu}e novih `ivota prvo su dotakle njene ruke, bila je prva koja je za~ula glas 
novoro|enih bi}a. Tako je sebi za `ivota podigla spomenik trajne vrijednosti – `ivota – koji je u svom naslje|u 
vje~an, spomenik dovoljan za ugledno mjesto u karlova~koj medicini i za trajnu zahvalnost u na{im srcima.
Ve} 2001. godine, prigodom osnivanja u~lanila se u HDUL – Ogranak Karlovac, ̀ ele}i kao i svi ~lanovi uljep{ati, 
oplemeniti i u~initi sadr`ajnijom tre}u `ivotnu dob, ali i nadoknaditi {to je tijekom radnog vijeka propustila. Akti-
vno je sudjelovala u radu ogranka HDUL-a. S velikim po{tovanjem i ljubavlju govorila je o pokojnim roditeljima i 
bratu, kojima je bila glavni oslonac, staratelj i njegovatelj tijekom dugih, te{kih i neizlje~ivih bolesti. Rado se 
prisje}ala svoje sportske ljubavi – gimnastike kojom se godinama vrlo uspje{no bavila kao ~lanica republi~ke repre-
zentacije. Dakako, neizbje`na su bila prisje}anja iz bolni~ke prakse i aktivnosti u Podru`nici HLZ-a koje je bila 
~lanica pola stolje}a, a u dva mandata obna{ala je i du`nost tajnice. Za aktivan rad u Hrvatskom sokolu i u Podru`nici 
HLZ-a dobila je vi{e zna~ajnijih priznanja.
Iznenadna bolest nagovijestila je te{ke dane u borbi protiv opake bolesti, a sve na{e nade i `elje za ozdravljenjem 
ostale su, na`alost, neostvarene.
Poslije dr. Ane [imuni} ostat }e ljubav njenih najbli`ih i njenih prijatelja, zahvalnost brojnih bolesnica, po{tovanje 
kolega, suradnika i gra|ana, a naro~ito ~lanova HDUL-a s kojima je prekratko dijelila trenutke sadr`ajnih i ugodnih 
dru`enja.
Sa~uvat }emo trajnu uspomenu kao znak zahvalnosti za sve {to je u~inila kao lije~nik, kolega, prijatelj i gra|anin, 
a iznad svega kao ~ovjek.
Doc. dr. sc. Emil Tu{kan
Prim. dr. Rudolf Muvi}
Kod svake »In memoriam« uvijek se pitam, a to ~inim i sada, posebno emocionalno, koliko je uop}e stranica 
potrebno za ocrtavanje najbitnijim potezima osobe od koje se opra{tamo? Nemam odgovor, ali samo znam da na{ 
U~itelj `ivi u nama ni{ta manjim intenzitetom, nego za vrijeme zajedni~kog rada u Klinici, da }e `ivjeti kroz struku 
u onom intenzitetu, koliko se mi posve}ujemo struci i pronosimo istu na mla|e nara{taje.
Iskazujem mu i ovim putem i osobno i u ime svoje generacije, kao i svih ostalih djelatnika Klinike, iskreno 
po{tivanje.
Trajna mu hvala za sve {to je svojom osobno{}u i ulogom u na{oj struci ostavio!
Prof. dr. Goran Grubi{i}
